







,QGLVSHQVDEOHVVRQ ORV OLEURVEl ‘Quijote’ como obra de arte del len-

























































































































VXVFXDWURSRHPDULRVCanciones de velaCanciones de ausenciaCan-





OLEURLos tres rostros de la plaza pública en el ‘Quijote’GH*DEULHOD
1DYDඎඇൺආ/DREUDFRPHQWDGDH[SORUDODLGHDGHTXHHQODQR-
YHODFHUYDQWLQDVHGH¿QHQWUHVHVSDFLRVHTXLYDOHQWHVDODSOD]DS~EOLFD
GH¿QLGDSRU%DMWtQFRPRHOHVFHQDULRVLPEyOLFRGHORVMXHJRVFDUQDYD-
OHVFRV/DVYHQWDVHOSDODFLRGXFDO\ODtQVXOD%DUDWDULDGHVWDFDQSRUVX
VLPLOLWXGVLPEyOLFDDOJUDQHVFHQDULRFROHFWLYR
